長崎大学において40年―教育，研究，社会貢献のことなど―(最終講義) by 崎山 毅
2008年1月31日



























































委員長 栗原 道徳 工学部長（元九州大学応用力学研究所長）
委 員 栖原 二郎 教授（九州大学工学部 造船学科）
委 員 山崎 徳也 教授（九州大学工学部 土木工学科）
委 員 富井 政英 教授（九州大学工学部 建築学科）
委 員 河島 佑男 教授（九州大学工学部 航空工学科）
・1968年4月：構造工学科専門教育開始
栖原 二郎 教授（併任教授、九州大学工学部 造船学科）
















































































































段階 エリート型 マス（大衆化）型 ユニバーサル（普遍化）型
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1 名古屋大学 199,354   -           199,354  
2 岩手大学 47,630     -           47,630    
3 筑波大学 35,650     -           35,650    
4 北海道大学 20,087     -           20,087    
5 東京工業大学 17,695     300       17,995    
6 東北大学 8,756      2,211     10,967    
7 京都大学 9,246      568       9,814     
8 金沢大学 3,212      5,355     8,567     
9 岡山大学 7,434      -           7,434     
10 大阪大学 7,304      -           7,304     
11 東京大学 7,208      -           7,208     
12 長崎大学 6,470      -           6,470     
13 広島大学 6,356      -           6,356     
14 熊本大学 5,268      -           5,268     
15 九州工業大学 5,175      -           5,175     
16 奈良先端科学技術 2,100      2,970     5,070     
17 東京医科歯科大学 4,467      -           4,467     
18 東京農工大学 4,217      -           4,217     
19 静岡大学 2,600      -           2,600     




















































































































教授 助教授 講師 助手
教育 58 30 0 0
経済 47 27 1 0
医学 46 53 16 51
保健 24 13 0 18
歯学 19 19 0 61
薬学 15 15 0 12
工学 40 39 1 24
環境 26 23 0 0
水産 22 18 0 4
熱研 12 10 0 17
生産 11 11 0 11
センタ 23 15 0 2































































































































































































































































































































→ 我国近代工業の発祥 → 三菱長崎造船所
→ 我国近代西洋医学の発祥 → 長崎大学医学部
１９６６：長崎大学工学部の設置
５１
長崎大学の発展と、皆様の御健勝
御発展を祈念致します。
長い間の御厚誼に感謝致します。
ありがとうございました。
５２
